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Davis, Redefining Goals and Redefing Self: A Closer Look at Postraumatic Growth Following 
Loss, M. S. Stroebe, R. O. Hansson, H. Schut and W. Stroebe（eds.）, Handbook of Rereavement 
Research and Practice Advances in Theory and Intervention, American Psychological 
Association, 2011, 321, Ｄ．デイヴィス「目標を再定義する，自己を再定義する　　喪失後の「トラ


























おける進展』（M. S. Stroebe, R. O. Hansson, H. Schut and W. Stroebe（eds.）, Handbook of Re-
reavement Besearch and Practice Advances in Theory and Intervention, American Psychological 
Association, 2011.）が大いに役に立つ．本稿の第 1 章では，この著作の一部を中心に検討していく．
他に，『現代社会における悲嘆と死別　理論と実践をつなげること』（R. A. Neimeyer, D. L. Harris, 
H. R. Winokuer and G. F. Thornton （eds.）, Grief and Bereavement in Contemporary Society 
Bridging  Research and Practice, Routlege, 2011.）や故人との継続的絆を重視する研究として『継
続を維持すること（持続的な絆）』K. Klass, P. R. Silverman and S. L. Nickman （eds.）, Continuing 









範囲で彼らの社会的現実の一部になる．」（K. Klass, P. R. Silverman and S. L. Nickman （eds.）, 







係への投資のために使えるようにする．」（Nicel. P. Field, Whether to relinquish or maintain a 
bond with the deceased. In M. S. Stroebe, R. O. Hansson, H. Schut and W. Stroebe（eds.）, Ibid, 
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適応的である．」（Field, ibid., 128f., 同上，120-121 頁）
７．M. S. Stroebe, R. O. Hansson, H. Schut and W. Stroebe，Introduction, M. S. Stroebe, R. O. 
Hansson, H. Schut and W. Stroebe（eds.）, Ibid., 14, M. シュトレーベ，R. O. ハンソン，H. シュト，














11．Field, ibid., 113, 同上， 100 頁
12．Field, ibid., 113-114, 同上， 100 頁
13．Field, ibid., 114, 同上， 101 頁
14．Field, ibid., 125, 同上， 116 頁
15．Field, ibid., 126, 同上， 117 頁
16．片山善博『差異と承認　共生理念の構築を目指して』創風社，2007 年を参照のこと




















































24．M. S. Stroebe, R. O. Hansson, Henk Schut, and W. Stroebe, In M. S. Stroebe, R. O. Hansson, H. 
Schut, and W. Stroebe（eds.）, Ibid, 594, M. シュトレーベ，R. O. ハンソン，H. シュト，W. シュト
レーベ「死別研究―21 世紀の展望」M. シュトレーベ，R. O. ハンソン，H. シュト，W. シュトレーベ
編，同前書，261 頁）
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